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PELAJAR DI KABUPATEN PIDIE.
ABSTRAK
(Sofyan)
Penelitian ini berupaya untuk mengetahui peran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam meningkatkan
prestasi atlet pelajar di Kabupaten Pidie. Mendapatkan prestasi terbaik dalam setiap ajang olahraga merupakan hal yang selalu
menjadi target para atlet. Demikian juga dengan atlet Kabupaten Pidie, sejak tahun 2014-2018 prestasi atlet tingkat pelajar terus
meningkat sehingga menarik peneliti untuk meneliti peran Disparbudpora dalam peningkatan prestasi tersebut. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui peranan yang diberikan oleh Disparbudpora dalam prestasi yang telah dicapai atlet pelajar Kabupaten
Pidie. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan jenis penelitian adalah penelitian deskriptif.
Adapun yang menjadi subjwek dalam penelitian ini adalah 13 Narasumber yang terdiri dari 4 orang dari Disparbudpora, 6 orang
Pelatih dan 3 atlet prestasi. teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kuisioner dan dokumentasi. pengolahan data
dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dan juga dilakukan dengan wawancara langsung dengan responden
dengan 17 pertanyaan lisan. Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
berperan dalam bidang perencanaan atlet, bidang manajemen pengorganisasian atlet dan bidang pelaksanaan pembinaan atlet serta
melakukan evaluasi terhadap pencapaian prestasi atlet. Disparbudpora melibatkan seluruh stafnya dalam upaya mencapai target
prestasi yang telah direncanakan.
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THE ROLE OF DEPARTMENT OF TOURISM, CULTURE, YOUTH, AND SPORT IN DEVELOPING STUDENT-ATHLETES
ACHIEVEMENT IN PIDIE DISTRICT.
ABSTRACT
(Sofyan)
This study aimed to learn the role of Department of Tourism, Culture, Youth and Sport (Disparbudpora) in developing
student-athlete achievement in Pidie district. The primary target of every athlete is to reach the best result in every sporting event.
Pidie district observed similar accounts in which the performance of its student-athletes between 2014 and 2018 continued to
improve. Thus, the researcher intended to examine the role of Disparbudpora in achieving such an accomplishment.  This study
employed the qualitative method with the descriptive approach. The subjects in this study were sixteen resource persons consisting
of four staffs from the Disparbudpora, six coaches, and three athletes. Data were collected through interviews with seventeen verbal
questions and questionnaires, were analyzed qualitatively and documentation. The results of the data analysis show that the
Department of Tourism, Culture, Youth, and Sport extensive role in planning, managing, and coaching the athletes as well as
evaluating their achievement. Disparbudpora involves all of its staffs to achieve the predetermined targets.
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